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1 Le site  de Moisville  est  localisé  au nord du hameau de Bières  sur un vaste  plateau
limoneux d’altitude constante, dans une zone qui était encore en herbage il y a une
quinzaine d’années. Les traces repérées en prospection aérienne correspondent à un
ensemble  complexe  de  structures  fossoyées  se  raccordant  à  une  petite  enceinte
circulaire  d’environ  34 m  de  diamètre.  Les  prospections  au  sol  n’ont  livré  aucun
mobilier caractéristique et il n’existe aucun relief visible à cet emplacement. En 1997,
dans le cadre d’un projet de prospection diachronique des sites d’enceintes à fossés
curvilignes, quelques sondages ont été réalisés sur le site (Fig. n°1 : Plan d’ensemble des
sondages et des structures par rapport aux traces repérées en prospection aérienne).
2 Les  vestiges  mis  au  jour  au  « Clos  de  Bières »  sont  constitués  d’un  double  fossé
circulaire et correspondent probablement à un petit ouvrage fortifié, enceint d’un talus
et d’une palissade ; un autre système de double fossé s’appuie sur l’enceinte et délimite
très probablement une basse-cour. On ne peut parler de motte étant donné la faible
dimension des fossés et la découverte de structures d’habitat au centre de l’ouvrage. La
plupart des structures repérées en sondage ont livré un mobilier homogène datable du
XIIIe s., au plus tard du début du XIVe s.
3 Le  site  étudié  se  situe  à  environ  300 m  d’un  manoir  assez  dégradé,  associé  à  un
colombier et appelé « le Château ». Dans ce contexte, on peut aisément concevoir un
déplacement de la demeure seigneuriale à la fin du Moyen Âge. Le fief de Bières semble
assez bien documenté par des sources écrites. Il était le fief principal de la paroisse de
Moisville.  Roger de Bières  fut  témoin,  en  1195  de  deux  chartes,  l’une  de  Robert III,
comte de Leycester, l’autre d’Arnaud du Bois Arnaud. Une dalle funéraire à son effigie
figure toujours dans l’église de Moisville. Le 4 janvier 1601, André de la Boulaye, sieur
du  Gérier,  rendit  aveu  du  fief  de  Bières  auquel  sont  réunis  d’autres  fiefs  situés  à
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Moisville, consistant en domaine fieffé et non fieffé, hôtel, manoir seigneurial, garenne,
motte de château entourée de fossés en ruines. Mais on ne sait auquel des deux sites se
rapporte ce texte.
4 L’ensemble des observations réalisées met en lumière le caractère remarquable du site :
la  bonne  conservation  de  ses  structures  liée  à  une  mise  en  culture  probablement
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